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・教員学生間の交流, 知識共有を目的としたイベントを開催  
・イベント例 
   - 研究室相談会  - 就活カフェ  - ソーシャルリーディング研究会 


























   →「大学院の講義」「卒業研究」といった高度な質問へ







・教員, 学生スタッフ, TA, 図書館員及び事務部局のさら
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